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Motto 
 
                         
            
“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 
maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu 
masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau 
sedikitpun.” (Q.S. An-Nisaa’ : 124) 
 
                              
“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-
Maidah:2) 
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ABSTRAK 
Kurniawati, Ulfa. 2013. Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan 
Konflik Peran Ganda Pada Pegawai Wanita Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi. Psikologi. Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag 
           
Kata kunci : Dukungan Sosial Keluarga, Konflik Peran Ganda  
  
 Gambaran kehidupan rumah tangga kerap dihadapkan pada sejumlah 
konflik. Seiring perkembangan zaman, semakin berkembang pula emansipasi 
wanita yang membuktikan bahwa wanita tidak hanya bisa mengerjakan pekerjaan 
rumah tetapi juga pekerjaan publik dalam hal ini sebagai wanita karir, sehingga 
menyebabkan wanita harus menjalankan dua peran sebagai ibu rumah tangga 
sekaligus pekerja. Sehingga tidak jarang yang mengalami konflik peran ganda, 
terlebih jika wanita tidak mendapatkan dukungan sosial dari keluarga terdekat 
atau lingkungan selitarnya. 
Objek  penelitian ini adalah pegawai wanita di UIN Malang. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitan  ini, (1) ingin  mengetahui  tingkat dukungan 
sosial pegawai wanita di UIN Malang, (2) mengetahui tingkat konflik peran ganda 
pada pegawai wanita di UIN Malang, dan (3) ingin mengetahui apakah ada 
hubungan antara dukungan sosial dengan konflik peran ganda pada pegawai 
wanita di UIN Malang.  
Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dilakukan dengan kuesioner 
dimana terdapat skala dukungan sosial keluarga dan konflik peran ganda yang 
menggunakan skala berbentuk skala Likert. Penelitian ini menggunakan uji 
korelasi bivariat untuk menguji hubungan antara dukungan sosial keluarga 
sebagai  prediktor dengan konflik peran ganda sebagai kriterium yaitu dengan 
teknik  analisis data Korelasi Product Moment Pearson. Jumlah subjek dalam 
penelitian ini adalah 32 pegawai wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang,  dimana dengan kriteria sudah menikah dan berkeluarga. 
Berdasarkan analisa penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: pada 
variabel dukungan sosial keluarga, dibagi menjadi dua kategori tinggi dan sedang, 
yakni  87,5 %  pegawai  wanita pada ketegori tinggi,  dan dalam kategori sedang 
12,5 %. Sedangkan pada variabel konflik peran ganda dibagi menjadi dua kategori 
sedang dan rendah, yakni pegawai wanita dengan tingkat  konflik peran ganda 
sedang sebesar 31,5 %, dan dalam kategori rendah sebanyak 68,75 %. Pada uji 
hasil hipotesis diperoleh koefisien korelasi sebesar -0,718 dengan signifikansi 
sebesar 0,000 (p < 0,05). Dari  hasil  tersebut dapat  dilihat  bahwa  ada  hubungan  
yang  signifikan antara dukungan sosial keluarga dengan konflik peran ganda, 
Namun hubungannya bersifat negatif. Artinya semakin tinggi dukungan sosial 
keluarga subjek maka semakin rendah konflik peran ganda dan semakin rendah 
dukungan sosial keluarga semakin tinggi konflik peran ganda. 
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ABSTRACT 
 
Kurniawati, Ulfa. 2013. Relation between Family Social Supporting with the 
Fold Character Conflict of Female Staff in Islamic State University 
of Maulana Malik Ibrahim Malang. Thesis. Psychology. Maulana 
Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. 
 Supervisor: Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag 
 
Key words : Family Social Supports, Fold Conflict 
  
 Description of house hold life often is faced with conflicts. Nowadays, the 
improvement of female emancipation proofs that female could take fold 
Characters between House wife and workers. Its affects female to have the fold 
characters conflict, besides if their families or the environments around female 
careless about them.  
The object of this study is the analysis female staff in Islamic State 
University of Malang. The problems of the study are: (1) to know the social 
support of female staff in Islamic State University of Malang. (2) To know the 
rate of female fold characters conflict of the staff. (3) To know the relation 
between the social support and female fold characters conflict in State Islamic 
University, Malang. 
The data collected by questioners where the scale of family social support 
and female fold characters conflict to answer the problem, the researcher adopts 
Linkert Scale. This research uses bivariate correlation test to check the relation 
between social supports as the predictor and fold characters conflict as the 
criterion using the correlation data of ProductMoment Pearson. The subjects of 
this research are 32 female staff (married) of Maulana Malik Ibrahim State 
Islamic University, Malang. 
Based on the analysis, the data stated; in the family social supports aspect, 
there are two variable ‘high and medium’ categories. 87,5% (high) and 12,5% 
(medium). Whereas, the female fold characters conflict is divided in ‘medium and 
low’. 31,5 % (medium) 68,75 % (low) categories. In the hypothesis test, it is got 
the coefficient correlation result -0,718 with the significances amount 0,000 (p < 
0,05). From the result it could be analyzed the significances of the relation 
between family social supports and fold character conflict. However the relation 
among them are negative, which is mean the highest of the family social supports, 
the lowest fold characters conflict happen. And the lowest family social support 
will affect the highest of fold characters conflict happen. 
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 ملخص البحث
ة في جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية المرأ الموظفين  على المزدوج الدور الدعم الاجتماعيالعلاقة  . ۳٢٠١.  أولفكرنيوت , 
 جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانجسيكولوجية. البحث الجامعي شعبة الحكومية بمالانج. 
 لطف مصطفى , الماجستيرتحت لإشراف : د. محمد 
 الكلمة : الاجتماعي الدعم , صراع الدور الملزدوج 
أيض  النساء من المتزايد مرات, بجانب ذلك  التحرر عدد من الصراعات على طول في صور من الحياة الأسري كثيرا ما  تعرض  
يجب  امرأة الوظيفي, مما تسبب في كامرأة لمنصبىذا ا في الجمهور فروضهم ولكن أيضا إلا أن تكون لا يمكن أن النساء التي تثبت
 الدور المزدوج  صراع أن من غير المألوف العمال. لذلك فإنو ليسأيضا و  ربة بيت دورين  باعتبارىا أن تلعب
 خصوصا إذا كانت المرأة لا تحصل على الدعم الاجتماعي من ذوي القربى أو البيئة. 
 
 المشكلة في الجامعة الإسلامية الحكومية مولان مالك إبراىيم مالانج. صياغةالموظفات  الدراسة ىو أن الهدف من ىذه
في الجامعة لإسلامية حكومية المولان مالك إبراىيم  الاجتماعية الموظفات مستوى الدعم يريد أن يعرف  )1في ىذا البحث : (
مالانج با   لإسلامية حكومية المولان مالك إبراىيمفي في الجامعة موظفات الدور المزدوج لل في الصراع تحديد مستوى) 2(مالانج , 
الجامعة لإسلامية  فيموظفات الدور المزدوج لل للصراع في الدعم الاجتماعي بين علاقة ما إذا كانت ىناك أراد أن يعرف )3(,  
  .مالانج حكومية المولان مالك إبراىيم
 
 شكل باستخدام المزدوجصراع الدور و  لدعم الاجتماعيا مقياس ىناك حيث الاستبيان دراسة أجراىا بيانات عن لجمع
لدراسة العلاقة بين الدعم الاجتماعي وتنبئ للصراع الدور ذات متغيرين  علاقة اختبار تستخدم ىذه الدراسة مقياس. مقياس ليكرت
 الارتباط لحظة المنتج بيرسون تقنيات تحليل البيانات أن كمعيارالمزدوج  
 
أي  العالية والمتوسطة, فئتين من، وتنقسم الى الدعم الاجتماعي الحصول على النتائج التالية: المتغيرات، اسةالدر  استنادا إلى تحليل
بينما تنقسم دور المتغيرات المزدوجة الصراع إلى فئتين والمتوسط في الفئة المعتدلة  ٪8..1من الموظفات في الفئة عالية، و  ٪8..5
. على نتائج اختبار ٪8..55، وفي الفئة منخفضة بقدر ٪8.15صراع الدور المزدوج في  والمنخفض، كانت نسبة الموظفات مع
). من ىذه النتائج أنو يمكن 88،8< P( 888.8مع أهمية  51..8-الفرضيات التي تم الحصول عليها من معامل الارتباط 
لمزدوج، ومع ذلك علاقة سلبية. وىذا يعني أنو  ملاحظة أن ىناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الدعم الاجتماعي مع صراع الدور ا
 كلما ارتفع موضوع الدعم الاجتماعي، وانخفاض صراع الدور المزدوج وانخفاض وارتفاع الدعم الاجتماعي صراع الدور المزدوج
 
